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njem. Tako, aminokiselina metionin pobol jšava funkcije je tara , ima ljekovito 
djelovanje kod zapaljenja je ta ra i razn ih oblika anemije Lecit in doprinosi 
inak t iv i ran ju holesterina kod je ta ra i n a taj nač in djeluje l jekovito i t e rape-
utski kod arterioskleroze. 
Kalci jeve soli, koje sadržava kiselo mli jeko, pokazuju l jekovito djelovanje 
kod rahi t i sa , tuberkuloze i drugih bolesti, kod kojih organizmu nedostaju lako 
ras tvor i j ive kalcijeve soli. 
Mlječna kisel ina i kalcijeve soli imaju d iure t ično djelovanje, poboljšavaju 
funkcije mokračno-bubrežn ih sistema i djeluju l jekovito kod nefrit isa, p r i h i ­
per toni j i i d r . 
Svim t im njegovim svojstvima t r eba da se pr idodaje i njegova an t imikrobna 
svojstva u odnosu na Bac. mesenter icus, Bac. subtil is, Clostridium, n a b a k t e ­
ri je g rupe coli-aerogenes, stafilokoke i d rug ih mikroba . Eto, zbog čega se kisela 
mli jeka odavno upotrebl javaju u narodnoj medic in i p r i liječenju opekotina, r ana 
i drugih gnojnih zapaljenja. Nije slučajno da je od kiselog mli jeka proizvedena 
sa čistom ku l tu rom Lbc. bulgaricus medic inska pas t a Biolakt in koja se koris t i 
p r i l i ječenju gnojnih zapaljenja. 
Sposobnost Lbc. bulgar icus da živi u cr i jevima čovjeka i njegova an t imi ­
k robna svojstva, s tvaraju uvjete za ods t ranj ivanje uzroka l je tnih prol jeva i 
bak te r i j a g rupe coli-aerogenes. U tv rđeno je da p r i upo t reb i kiselog mli jeka 
pres ta je djelovanje bacila tifusa. 
P roučavan ja nekih naučenjaka kao prof. Higuši ja iz J a p a n a pokazuju da je 
kiselo mli jeko ljekovito sredstvo i kod oboljenja p rouzrokovanih rad ioak t ivn im 
zračenjem. 
Raznovrsn i sas tav sadržine ras tvor i j iv ih bje lančevina, mast i i v i tamina 
čine da je kiselo mlijeko i dobro sredstvo za i sh ranu kože. Ant imikrobn i efekt 
dopr inosi otklanjaju gnojnih stafi lokoknih i s t r ep tokoknih infekcija na licu i 
d rug im mjes t ima na koži. Na taj način kiselo mli jeko je i kozmetičko sredstvo. 
P r i j a t an okus i idealna kombinaci ja h ran j iv ih di je tetskih i l jekovit ih svoj ­
s tava kiselo mli jeko čini kor isnim proizvodom za l jude od rođenja do duboke 
starost i . 
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OSVRT NA PROIZVODNJU, PRERADU I TRŽIŠTE MLIJEKOM 
GOD. 1965. U SLOVENIJI 
U prošloj godini došlo je do bi tnog p r e o k r e t a na t rž iš tu mlijekom, naroči to 
u pogledu o tkupa t ržnih viškova ml i jeka . Utjecaj n a ovu p romjenu imali su 
novi uslovi, p rouzrokovani p r iv rednom reformom. Najznačajnij i p reokre t bio je 
zavisan o bi tnoj promjeni o tkupne cijene mli jeka. No, i brojno stanje k r ava 
i s teonih jun ica kra jem godine donekle se poboljšalo. 
Usporedba s tat is t ičkih poda taka o b ro ju k r a v a u SR Sloveniji u j a n u a r u 
1965—1966. pokazuje ovakvu situaciju: 
J a n u a r 1965. 1966. Indeks 
U k u p a n broj k r a v a i steonih junica 244.457 252.656 103,5 
Od toga: na druš tvenom sektoru 17.157 17.156 100 
n a individualnom sektoru 227.300 235.500 103,5 
WS 
Dok je n a d ruš tvenom sek toru brojno stanje k r a v a u stagnaciji , n a indi ­
v idualnom sektoru se k ra j em godine nešto povećalo, što ukazuje na postepeno 
poboljšanje kr i t ične situacije u per iodu pri je p r iv redne reforme. 
Proizvodnja i organizirani otkup mlijeka 
Ukupna proizvodnja mli jeka u Sloveniji — god. 1965. nije tačno u t v r ­
đena, a p r e m a ocjeni iznosila je oko 431,300.000 1, odnosno po krav i muzar i 
1930 1. Od ove količine n a d ruš tvenom sektoru b i lo - je namuzeno : 45,1 mil i j . 
l i tara mli jeka, što iznosi 3040 1 po kravi , a na indiv idualnom sektoru bilo je 
proizvedeno u k u p n o oko 386,2 mi l i j . 1, ili oko 1900 1 po muznoj k rav i . Prosječna 
muznost po muznoj k r a v i (bez steonih junica) p r e m a ocjeni iznosila je u god. 
1965. oko 1930 l i tara . 
Uporedo s ovim konsta tac i jama, naročito je značajan poda t ak o povišenju 
obima o tkupa t ržn ih viškova, koja su preuzele ml jekare u SRS u god. 1965. 
Usporedba tog o tkupa s proš l im godinama jest kako slijedi: 
Godina 




Indiv idualn i 
sektor Indeks 
1963. 83,5 100 37,7 100 45,7 100 
1964. 80,6 96,5 41,5 110 39,1 85,5 
1965. 90,5 108,3 40,7 108 49,8 109 
Pored ovih količina mlijeka, ml j eka re su otkupile od proizvođača i 92.700 
1 svježeg vrhn ja . 
Podaci ukazuju , d a su u posl i jera tnom periodu god. 1965. ml jekare o tku ­
pi le najviše ml i jeka . O t k u p se u ovoj godini u cjelini povećao za 12,27°/o u 
poređenju s god. 1964. No, samo u posljednjih 5 mjeseci ta j se o tkup posli je 
reforme povećao za 26'°/o u poređenju s ist im per iodom prošle godine. Taj se 
poras t gotovo u cjelini odnosi n a individualni sektor, odnosno na kooperaci jsku 
proizvodnju, koja j e poslije re forme vanredno obimna — preko 90°/o ind iv idu­
alnih proizvođača mli jeka . 
Povećani otkup — rezultat promjene otkupnih cijena mlijeka 
Nikako ne možemo tvrdi t i , da je povećanje o tkupa ml i jeka rezul ta t b i tne 
promjene bro ja i p roduk t ivnos t i k rava . Otkup je povećan zbog p r o m j e n e 
potrošnje ml i jeka na gospodars tv ima. Smanji la se pot rošn ja za stoku, a pove ­
ćala p roda ja m l j e k a r a m a i to zbog hi tnog i vrlo značajnog povišenja o tkupn ih 
cijena, naroči to za mli jeko iz kooperacijske proizvodnje (od 60.— n a 100.— 
st. d/l). 
Utjecaj ekonomskog fak tora bio je za individualne proizvođače od v a n -
rednog značenja, dok se to kod druš tvenog sektora nije odrazilo. 
P r e m a podac ima sakupl jen im kod našeg Poslovnog udružen ja , nivo o t k u p ­
nih cijena u poređenju sa ci jenama prošl ih godina bio je u god. 1965. u p r o ­
sjeku ovakav: 
Godina 
Pros j . o tkup , 
cij. m l j eka ra 
(d/l) 





1963. 44,50 100 51 .— 100 38,70 100 
1964. 57,80 130 63.— 123,4 48,98 126,5 
1965. 85,40 191,6 87.— 170 73,70 190 
U pros jeku otkupna cijena mli jeka u god. 1965. (za 12 mjeseci) povećala se 
od s t r ane ml jekara u SRS: za u k u p n u kol ičinu otkupl jenog mli jeka za 47,75'%, 
za mli jeko od druš tvenog sektora za 38 ,1%, a za mli jeko od individualnog sek­
tora čak i za preko 50'%. 
Pojedine ml jekare ipak su međusobno dosta odstupale u o tkupnim cije­
n a m a (od 65,40 d do 88,55 d/l). Do ujednačenja cijena došlo je tek sa saveznom 
odlukom o minimalnoj otkupnoj cijeni, 27.V.II 1965. S t ime se bi tno promijenio 
dosadašnji sistem formiranja cijena mlijeka, koji je mnogo pr idonio lošim 
rezul ta t ima prošl ih godina. 
, T ime u vezi možemo sada konsta t i ra t i , da i nov i s is tem traži nova rješenja, 
koja t rebaju bi tno promijeni t i dosadašnj i n ivo kva l i t e t e ml i jeka kod proizvo­
đača, a usporedno s t ime i kval i te te Ikonzumnog ml i jeka i mlječnih proizvoda 
u ml jeka rama . Postizanjem ovih rezul ta ta može se pos tepeno pr i jeći na nužnu 
specijalizaciju ml jekara nabavom mode rne opreme, podizanjem stručnog nivoa 
kadrova i dosl jednom pr imjenom svih ekonomskih faktora, koji doprinose 
snižavanju t roškova obrade i p re rade , pa t ime i r e l a t ivnom snižavanju p r o ­
dajnih cijena mlječnih proizvoda. 
Upotreba mli jeka ml jekara u Sloveniji 
Od u k u p n e količine otkupljenog mli jeka od ml j eka ra upotrebl jeno je : 
L i t a ra % 
Indeks 
(1964. = 100) 
1. Obrađeno mli jeko za konzum 39,223.000 43,3 112,2 
2. Svježe mli jeko prodano u d ruge 
republ ike ' 4,875.000 5,4 85 
3. Svježe mli jeko za izvoz u I tal i ju 4,969.000 5,5 118,6 
4. Mlijeko za p r e r a d u 41,446.000 45,8 116 
Rezul ta t i ukazuju n a povećanje po t rošn je svježeg pas ter iz i ranog mlijeka, 
poras t izvoza mli jeka u Ital i ju i količine mli jeka za p r e r a d u , a smanjenje p r o ­
daje ml i jeka u SRH. 
Povećanje količina mli jeka za p r e r a d u u ml ječne proizvode p rouz roko­
valo je i povećanje zaliha maslaca i s i reva k r a j e m godine, a to zbog značajnog 
poras ta cijena tih proizvoda, koje su se s lobodno formirale , a t ime je došlo 
donekle i do neopravdanog pre t je r ivanja ml jekara , ko je s u bile kasni je p r i n u ­
đene, naroči to kod maslaca, sniziti cijene ispod nivoa proizvodnih t roškova. 
Sto su ml jekare u Sloveniji u god. 1965. proizvele i po koj im su pros ječ­
n im p roda jn im cijenama plasirale svoje proizvode, pokazu ju ovi podaci : 
Vrs ta pro izvoda: 
Količina 
(1, kg, kom.) Indeks 
P ros j . prod, 
c i jena (1, kg) 
(1964. = 
Indeks 
1. Pas ter iz . ml . u boe. 32,809.000 105,4 114.— 149 
2. Mlijeko u p r a h u 1,384.500 155,5 958.— 124 
3. Kondenzir , mlijeko 68.281 210 465.— (232) 
4. Evapor i r ano mli j . 26.320 204 495.— (242) 
5. J o g u r t (1) 1,517.218 120 204.— 132 
6. Maslac I kva l . 589.760 87,7 1627.— 144 
7. Maslac II kval . 68.123 81,2 1560.— 148 
8. Tv rd i i po lu tv rd i sirevi: : 1,610.660 110 
Vrsta proizvoda: Količina (1, kg, kom.) Indeks 
Prosj. prod, 
cijena (1, kg) 
(1964. = 100) 
Indeks 
ementa lac 396.113 111 1176.— 145 
grojer 455.280 110 1023.— 137 
t rapis t 325.312 118,6 915.— 140 
gouda 244.543 96 1095.— 146 
, to lminski 58.827 88,8 1060.— 146 
posavski 64.550 106,8 1095.— 144 
p a r m e z a n 41.286 280 1664.— 150 
edamac 5.524 24,6 1193.— 173 
9. Meki s i revi : 
gorgonzola 16.390 68,8 1473.— 191 
r o m a d u r 7.180 99,4 120.— 111 
10. Topljeni s i r (kg) 43.925 72,3 932 153 
topljeni sir (kutija) 132.251 112,4 222,70 130 
11. skuta 279.100 109,6 306 150 
12. Vrhnje za p roda ju 620.190 115,8 759 137 
13. Mlječni sladoled 8,321.450 104 38,2 135 
14. Kazein 40.580 114 1485 —. 
15. Kazeinsko ljepilo 141.000 42,8 830 121 
16. Jugol i t 113.400 104,2 1320 105 
Ovi podac i ukazu ju na poras t obrade svježeg mli jeka, kao i proizvodnje 
mli jeka u p rahu , kondenz i ranog i evapori ranog mli jeka, t v rd ih i po lu tv rd ih 
sireva i ostalih ml ječnih proizvoda, dok se proizvodnja mas laca i mekih sireva 
smanjila. 
Asor t iman ml ječn ih proizvoda nije se povećao, što ukazuje n a činjenicu, 
da ml jekare n i su bile p r i p r e m n e zajedno s povećanjem o tkupa prošir i t i bro j 
proizvoda i t i m e t rž iš tu nud i t i veći izbor. 
Nivo p roda jn ih cijena mli jeka kao i proizvoda bio je u p ros jeku bi tno p o ­
višen, ali kod većeg broja mlječnih proizvoda zadržao se n a nivou povišene 
o tkupne cijene ml i jeka ( + 47,75'%). Kod manjeg b ro ja proizvoda bio j e veći. 
Ovo ukazuje na činjenicu, da ml jekare usprkos slobodnog formiranja cijena 
mlječnih pro izvoda posl i je p r iv redne reforme, i to naroči to prerađ ivački po- 1 
goni, nisu bi le u s t an ju ibitno promijeni t i dosadašnji n isk i s t epen akumulaci je , 
jer im to tržište, u p r k o s ovakvih tendencija, ni je dozvolilo. Naročito u lošem 
položaju naš l i su se pro izvođači maslaca i sireva. 
P r e m a podac ima m l j e k a r a u SRS one su p r ikup i l e iz ostalih republ ika 
84.310 kg mas laca i 105.080 kg sireva, dok su u d r u g e r epub l ike prodale (po 
nepotpunim podac ima) : 
62.610 k g maslaca 
10.100 kg sireva 
1,180.200 k g mli jeka u p r a h u 
21.590 doza kondenz. i evapor. ml i jeka 
13.560 1 vrhn ja 
72.000 1 jogur ta 1 
611 k g kazeina 
5.080 k g skute 
Izvoz s i reva u I ta l i ju bio j e ove godine min ima lan usl i jed visokih uvozn ih 
tarifa i iznosio j e samo 7240 kg sira parmezana . 
